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①、②の形式をとる表現に対しては「Ｎ・ニ Ｏを Ｖテアゲル(テヤル)／テクレル」形式をとる日本語表 
現を対応させることが多く、例えば 
 
(1) 我给他买了一本书。／私は彼ニ本を 1冊買っテアゲタ(テヤッタ)。(木村 2000:32 を一部修正) 
  (2) 他给我买书。／彼はわたしニ本を買っテクレル。(張勤 1998:118) 
 
(3) 我寄给你一本书。／君ニ本を郵送しテアゲル。(佐々木 2006:181) 




 (5) 我买一本书给你。／君ニ本を買っテアゲル。(佐々木 2006:181) 





(7) 我买书给他。／私は本を買ッテ彼にアゲル。(張勤 1998:107) 





 (9)  王五给李四送一块糖。／王五は李四ニ飴を一つ贈った。(張勤 1998:96) 
(10) 他寄给我一包糖。／彼はあめを一包み私ニ送った。(西槙 1994:55) 
  (11) 张三寄一封信给李四。／張三は李四ニ手紙を一通出した。 
(アン・Ｙ・ハシモト著／中川・木村訳 1986:27) 
 











１．受給／受益   benefactive 
２．動詞／前置詞  verb／preposition 
３．方向性     direction 
４．待遇表現      hearer-oriented language use 





  2.1 “Ｖ＋Ｏ＋给・Ｎ”表現の両義性 
  2.2 “Ｖ＋给・Ｎ＋Ｏ”表現との相違 
  2.3 “给・Ｎ＋Ｖ＋Ｏ”表現との相違 
３ 日本語との対応関係 
  3.1 “Ｖ＋Ｏ＋给・Ｎ”に対応する日本語表現 
  3.2 “Ｖ＋给・Ｎ＋Ｏ”に対応する日本語表現 






























(13) 写信给你 (手紙を書いて君に送る) 












  (16) 公社又发了好些报刊书籍给每个生产大队。
(同上:136) 
















 ＭＳ＋给＋Ｍ’＋Ｄ＋Ｍ (①に該当) 










  (21)  我给他写一封信。(朱德熙 1980ａ:151) 
  (22)  我送给他一本书。(同上) 










  (24) 给他打一个电话＝打给他一个电话＝打一个 
电话给他 (同上) 













 Ｓ＋给＋ＩＯ＋Ｖ＋ＤＯ  (①に該当) 


























  (26)  我借给他钱。(私は彼に金を貸す。) 
  (太田 1956:196) 






























られ、赵元任著／吕叔湘译 1979:161 は 
 
  (27) 送一份儿礼给他 
 (赵元任著／吕叔湘译 1979:161) 





(29) 送一本书给他 (彼に本を 1冊やる) 
 (朱德熙 1982:170) 
(30) 织了一件毛衣给他  




としている 8)。また、高更生 1981:158、161は 
 








  (32) 他送书给我们。(同上:158) 










































































  (39) 我买了书也不给他。(私は本を買っても彼に 
あげない。) (同上) 






1993:64、同 2000:188 は 
 
(41) 张三买一本书给李四。(張三は李四に本を買 















ようとするものである。また、盧濤 2000:184 は、 
 
  (42) 张三买书给李四 (張三は本を買って李四に 
やる／張三は李四に本を買ってやる) 



































































また、輿水 1985：282、390 には、 
 
  (46) 送给孩子们 (子どもたちにプレゼントす









  (47) 这枝钢笔送给你吧。(この万年筆をあげる。) 
 (郭春貴 2001:370) 
 
を挙げている。“Ｖ给”内部の意味構造については、



























に買ってあげたものだ。) (井上 2011:45) 
(52) 他买给我书。(彼はわたしに本を買ってくれ 
































(54) 我寄给了他一包糖。(西槙 1993:43) 
  (55) 他递给了我一支烟。(同上) 











  (58) *以前我寄给过她一封信。(以前私は彼女に 




































 (62) 他把信放在桌子上。 
(彼は手紙を机の上におきました。) 





  (63) 我把这本书借给你。(わたしはこの本をきみ 
















太田 1956:183、185 には、現代の北京語における 
 
 a. 動詞＋给＋実体詞 





















点、さらには、輿水・島田 2009:110-111 が 
 
(64) 这本书快还给他吧。(この本ははやく彼に返 









みてとれよう 29)。沈家煊 1999:99-100が、 
 














































  (68)  我还钱给他。(僕は彼にお金を返す。) 
 (楊凱栄 1994:24) 









(69)  我要送这本书给他。(私はこの本を彼に贈 








なっているとしている。同様に、盧濤 2000:63 には 
 
  (45) 张三送给李四一本书。(張三は李四に本を 1 
冊やった。) (盧濤 2000:63) 














  (70)    我要送(给)小明一本书，不是一枝钢笔。 
(私は小明に一冊の本をあげたい、一本の 
万年筆ではない。) (山口 1988:225) 






















  (72) ？我要送给一位专门研究语义与语用的朋友 
这一本书。(私は一人の意味論と語用論を 
専門に研究している友人にこの本を贈る。)            




























  (73) 你给不给她写信?  





  (74) 我给妹妹买了一辆车。(朱德熙 1980ａ:158) 
  (75) 你给客人沏杯茶。(同上) 







2.1 で紹介したように、高更生 1981:161は 
 









































































































































ちなみに、盧濤 1993:64、同 2000:187 は“？张三卖一本 
书给李四。”を不自然な表現であるとする一方、同 1993:63、 













13)盧濤 1993:65、同 2000:188 は、(41)の“给”が動詞の場 
合にはその前にポーズをおいて変調なしに読まれる(この 
点は(7)、(7)’についての張勤 1998:107 の記述と一致す 
る)が、ポーズをおかずにそれ全体を弱く読むと受益者を 



























(“给”の項)≫、『中国語虚詞類義語用例辞典(“给 替 为” 
の項)』はいずれも“给”を介詞(前置詞)としてあつかっ 
ている。ちなみに杉村 2006:69 は、このような見方がなさ 
れる歴史的な要因などについてふれている。 





詞とする考え方については注 4および刘永耕 2005:135、 
井上 2011:44 を参照。中川 1978:4、朱德熙 1980ａ:168、 
同 1983:161、龚千炎 1983:241には、“给”を“给给”に 
よって説明しようとする考え方についての記述がみられ 
る。盧濤 1993:63、同 2000:182 は“Ｖ给”における“给” 
を複合動詞の後項動詞とする見方をとらない。ちなみに、 
山口 1993:132-139 は、「動詞＋結果補語」形式をとる成分 
を、動詞、結果補語のいずれが「主要部」であるかによ
って大きく二つに分けている。「主要部」については、さ







行なった成戸 2014:11-13 を参照。 
20)この点については、太田 1956:184、朱德熙 1980ａ:156-157、 
同 1980ｂ:173、186、朱德熙著／中川・木村編訳 1986:188- 
190、盧濤 1993:64、同 2000:187-188、杉村 2000:64、同















23)この点については輿水 1985:390 を参照。沈家煊 1999:94 
に挙げられている“我写给她一封信。／*我写了给她一封 
信。”の成立状況からは、“Ｖ给”の一体性がみてとれる。 









みられる。この点については、さらに杉村 2006:73-74 を 
参照。 





ある。これらの点については大河内 1980:65、黄华 1992: 
630-632、成戸 2014:8-11 などを参照。 


























注 15 でふれた“写”のように、動詞が授与の意味をもつ 
か否かについての判断が微妙なケースもある。朱德熙著／ 






















を行なった成戸 2014:100 を参照。 
33)この点については朱德熙 1982:160、175、刘永耕 2005:136、






   受をともなわないためと考えられる。ちなみに同 1980ａ: 
160-161 には、“Ｖ＋Ｏ＋给・Ｎ”形式に変換可能な“给・
Ｎ＋Ｖ＋Ｏ”表現における“给”が動詞である旨の記述が









の点については成戸 2009:28-29 を参照。 
36)前置詞“给”の語彙的意味に強弱の差異がみられる点につ 







ーを 1枚編んでやった)／*给我送了一本书(私に本を 1冊 
くれた)”についての記述の中で、“给”を前置詞と動詞に 
分けることについて疑問を呈している。この点については、 
さらに杉村 2006:67-68、88 を参照。 
38)この点については、成戸 2016ａ:31-34 を参照。ちなみに 






については、さらに佐々木 2006:191 を参照。 
39)この点については、太田 1958:256、泉 1985:35、望月
1994:35、佐々木 1997:138-140、三宅 2007:345-346、成戸 
2016ｂ:31-32 を参照。 
40)(77)のような“给・Ｎ＋Ｖ＋Ｏ”表現が“服务的意义”を 











42)関 2001:159 は沈家煊 1999:97-98 の“顺序原则(時系列の 
原則)”を引用しつつ、“我寄给他一本书。”の場合には“寄 
→ 给他(一本书)”の順序で、“我给他寄一本书。”の場合 
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